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dorischer. ;xnd mto/ioklungotdtigkoit ober darum x., ;:;o 
schneller, 3° /^>xr nie /oraii^cotaiin^on sind (bis /in su 
den. rrondcprackorürenntnissen) *
hierin liogt offansiohtlieh auch eine der Ursachen für dia 
noch immer relativ geringe ßatentergiebigkeit unter den lioch- 
ittu. Idichsohulkadern der JüR bis au 35 Jahren (ca* 14 bis 
1ü Iroaont) • Denn wir uns vergegenwärtigen, weiche besonderen 
bohwaonstelloa in dor Iniormtionatätigkait jene jungen liooh- 
und Fachschulkader haben, die nicht über Kenntnisse der in­
ternationalen nauptriohtungen dea wissensohaftlich-techni- 
ochsn Fortschritts auf dem eigenen Fachgebiet verfügen, dann 
sind von innen kaum patentreife Losungen in Wissenschaft und 
foeimik zu erwarten* .Oie Informationstätigkeiten eines su 
großen Teils beschränken sich auf Ilollegenge spräche und Lei- 
terinfoxmationen, betriebliche Ilatoriallen werden nur im ge­
ringen Umfang cur Kenntnis genommen* hin systematisches Stu­
dium von Fachliteratur findet nicht statt, '10 Present von 
ihnen hat nicht eine oinuiga Pachzoitcchrift abonniert.
Dagegen aoiclmon eich Kader alt aicgopr/gtcii Kenntnissen auf 
den u-obiot der internationalen Dntwicklung in Wissenschaft 
und Technik durch aktive Infomations- und hoclierchetätig- 
k.eit, durch ständiges PacöiliterEturStudium, durch intensive 
froblemcliskussion mit dirperten und dergleichen aus* Von ihnen 
hat swar nur ein Drittel keine rachscitschrift abonniert, die 
anderen swoi Drittel haben durchschnittlich 1,bb Fachueit- 
Schriften aur regelmäßigen individuellen Verfügung. 
lv;oi .Drittel der Kader unter 2 5  Jahren (vorwiegend Fachschul­
kader) haben keine Fach seit aciirif t abonniert, obwohl gerade 
in den ersten Jahren der praktischen karufst/tigkoit solche 
Inxormatioasliilfen sehr nütalich waren.
ungeachtet der verschiedenen Formen und Kittel, der ..aktiven 
selbatön&igen oder passiven Information (a.cllegGngosprache, 
leifcriiiforraaticn) über -die im boroick Forschung und Dntwick-
long :ai losenden Aufgaben soll abnehiiefana uun ftend der vor- 
lituiuanen r;±sannsahaftl 1 oh-tochiiicchen ximtrinso sin obarhlick 
Iber die kduxi .heit nxxltaiiGr Inf errat i.:..~on ;cgoben worden
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5s jÜ3i£i«l£ci$ &&JL?wa«7 Zj2ms&s±emm für ü a  
lm±t in 3arsis!t Torsdbamz ’tnd 'ärtveUftlmg
Uttgataai ■*■& 
Art des* Ia£az8RtidaoKi2
ItaiflMMIrtrt MiflW aetimml »fe«m
m m t ~  a&mgufr* M a k t  
M M g  T*qfa
Ute- äsuuC’ti^s t e p t e
la 4tt sisssaen &msl$ 45 43 12
tn*ar 4ffl Plaa ,?ls®ease&Bjft
ayifl UaMÖöEtSp’ flftfjf st4.gmn.ix»..
3«rts*i®te 26 53 . 21
m m  -lia  SmsfaeUb&Baom 
daa “«tf «!«flrrina**fea«PHI 4<«h»4a*4u»
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m N M  14 55 31
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SSa®- MtaSaty S o llt xalsufaman^  ä ’ö e r  ÜSSl» & lä 33Zt$t@l. lS3f 4lSl<*»
,3SSL .Tsyyan^itlT m rijy» l a  ^?{ÄSÖIIB3®3*» *ff?4 Ja tlÄ filc lS ag S "*
k wii^ >qrf?»« T m s u f t q ; 1ÜJ9S* 4 W  Ist * » H ! S^ySSilgSBi.O't
!3ss6Äßad@ *?allÄfö8s& iw 4  jopr 'äytfyqqfl» 440 ilSOLffta tOMv
d l«  l a .  ■, hff fo«4 ’fcagaM .at  :forfcagaaflAi.erem^  Jl,aggg%BlSaSÄ
3swp%r®M«i® Ä t d t e *  laaa 'Sirt ¥ars$ItalXiÄ* » m o s  iüc«;- 
jfSaSa ia t e  dat eategi« älpait ia i & t m m t i a m l m  TmefflM«& 
^ t n s l t i a r e n , .  iSR tnaw rt s«& t o e n *  i a a  & * « «  ^ b to m m o fto n s f a s t  
a a s s a s ü I lo O lia J i l a  Jan f ü r  dU» . iaS aia tfL rtfflB haft d e r  'im  m&* 
zcitiatämden ^ ial3tetesi«sh»a Ä s t e  aards* -leas» tetlts
»id .ia .te '.•Äehaag aid :T3^ ±.ti£lmfä
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S&reiafe. -fsx'StsissBg' 4$4 .3&tiiiaifcliin|j foa all^ m ®|ta»§MQ|ita®. üaü§» 
tsrsa aa 3t&afe8tm»
■isi aolofed m  m rm m ilm ® !lIdtam m &  *iarea Xnft«»»
jitEt malimssadsm* wardto ixadifcl/^d ©lala® SttbaUan anfge-» 
7^ -byftj ia 4fflnw* -**-44 4« p aataacc&iadll»*
’ik%e$ ,:tartd i.3'1* -CoEHteisaiQ yä. 4® t^asaiisciia^ttieii^ eaäizilgeiiett 
alLtaafSBt Im #iaaa«a JfeäfesMat alaseaatsst idstiU Sias#
.; -• ffm vtftgtifapmg sta&t 4^ #  stallTertwrfeaiid für araranduagobo«- 
'^:jits ««*. «amu ^MEtaadlSBHie füiP it&Xaösaoa
:;:lkt4W Tw^iwwMfc-fetA« affttf ^  j . 1*0M.ataa
u£W*» ,iis alsls, in aag^ sr ^äf^t^iiwfga 4#a*
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in 4©r Eabelia 7 a «1*4 41a imtcgscaiaOl la&® barnflieke Eel-
ra1fl«te3wrwMaLT:4 «1 .g*iwana» *» AhdänLg±3&alt T ®  'jLefi«^ lar«iy» ^07 latflQP**
m*.±±&iim'’l *m ''iMt^y’fy^  jyfei^figfB 4#g ?1 ■ i: aufasm
‘Jartsöteitts
7  at JlaflaE  4»  i ? l s a e a s ( ^ a i f . X a r m t n i a a «  
lai 39S82^alalnB4eiHi u i a ^ 6 «  ia 22©.smt)
'7*^# laaalüilasa ;5ia %
;Lri 7sahgöblQt ibar lat. ia :/<
dla iatamtlaaüaM' SöHagai
.^astalaitte^a. ä&ss? 'mtik swste®«?
auöf«ii4iaad foauaaiffls. 3S 48 15
- ‘-J^•jaiaisriaaiisad
-Ifotu f Wt -yf.. j. ijygSt|pp Ifoja^M-tHal.flflafr
ai^ f |a Bö®öf
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«$f jat adjaoMBi habom an 25 Prosseat ainon oder mehr
iauar^aryorscftlggo im der '-Praxis roelladLart £'lurohaefeaittllcah 
siad es 3*33* feMMgMi aof die lessatößit) * 
Sur I^irlmm@0d@t<^ eiaimiitiazt M  förtgessfarittsas ulassa- 
■ten '.im m n& m iateaairan iaamatasaJasag alt janan fStl^Eelta- 
T3sr@l.^h@a M3@8Bteiai ü a  'spesisll 4*1 laaaaderfaoitea t e  
.Siiigimit im 3«e«±eti 3taroci2umg m d  mtelelclaag oatspree&sa*
4lo sOso besonders der Isaemtiea isr ?srtig«Bg » 1  Üsalffiß-
lo.’^ U Hnmesu 3 »  .1^ i
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■acrtü-tigfeal tiagsfisi im iar äengHaftam
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Mat, ncafedrücltlich latent« 31m
3©4SSt
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3aa
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;3ttEÄ& teLgt i l Ä  
Ztms&sm l«a? teafllÄstt ' 
dielt ii^a Trasses Ist« .'»su >mmem
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rattafe
to&asl«&& 1 ä  dlase -3i 
rss astet. ® d  ’xat±3al:3jrlis&t 2
8 M@r ast atm 23 &&*
Isst .ala atXoittn? t e >  
«<«*.«»** ?3 hraad Mse ia  laß
ratest. -ie^ xzmi 133? 3«m?atätl$s3lt H s  m i  iijfaMsst*
TtllSöfSSSMSg 2Ült tBöSS^ÖBlasaa
" - A U  - w m
la.»t» 'i 9/ 5" * **8Ä?«
-3*a and lerfci^eiiaa, 70a Hisminissas und Apesdalriasea ao*»
-?j$ ~?nM«a «fettig 'da dilS imxlä djfliq $^|tAfr»»ei>|4e .Ttawurt döff
dal stagasanme&soe daratallt* aiad danael* vorwiegend andere 
«fe&tmaa in des 3*sttBi&ait dar daiataagss^aliniartmg lestia** 
sanier» nla a* 3* äfldtaBgjevexe&tnrtuiKg» oesondaani sefe&$£fc"- 
rlse&a and aa£öp*arüB6snfelle Slti^teit durch srtaSie letiva« 
tdoa» dilfarmsiörta Artwlteerfolgp« IQlmtt&x&m and lialarfere- 
in der Arbeit asw* Iteit iat jaioclx nicht ausgeseälo»- 
een» 4ff*ß in des Alter®*» ^ 4  H a  an etwa
23 Jahren dl# letstiseaaaiLtea Bödiannaeß lalttorsa m »» . 
Helle spielen* aber sie treten ipgauÄbe» der Baaste» an Ar*
in 4er leasntl^treudätang in Ae*i ’ t
.indluß auf H e  Setstw^swmiiMiaMag da 3e«*£( auf H e  m *  
tdvdt&t 4e? Mldäßi@B|iot98rtBtsäUs junger Staat»» *»»** tw»^ <yi[»
^Mafoww a a o t i  ,\-y»l&i»4.-tsrl vä rm l # » »  T n  ^ ^ t t 'f t i l g c n A o y  gftw ft*1! !  m
rln.-yg^j.«yfee»^7 "ft t 4.p ’a^ ili^ kgea CglläiH'lsSlW
H s  ArbsdtstS t ä f e lt  M s t e » a a  Cvsi« B* H a tt 30)«
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ahfflgif«w LaH tüyfH {n^iiaäflH  i s t d ^ H S e e n S s ^ r d e s M ^ Ä i  s b b p H b i  n x e
1 a l.< a  s r t iü k  ' f e i l  I M .  i A j a t ä g a « t ^ ^ flfe.aaaasft Woofaim m l
.::■ ^ j c n u l l a d c r n  i n  a n a i m a s a d  . s l e i o n e r  J e d e »  ^ f e r d s s ^  l n «  i l t r e  
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P^ö&wP^ötsi^ti» li®VQS?Äffiffi8S. srt&tfiBBQ? -iicj* rTsi**
terMUctog aad systamtlsetos® Telijststaaim» laistOB^ aac^ i-' 
«horo Italer rollen sLSSl san -^ 9 Uten M l  -teeii dia irbolt 3a
,irbeltspro^t raitariilldm* las !m.t ?JöterseMs4Llalxa 3*r®** 
ehaii* M m m d m ®  H e  letstere fasdaea ist aiö&t satr ^ esitir 
iu srsrrfesou
30 ^roaesnt ^ v W z s m m  sieh, suirwai ®l^£®a ^»ahr»pag rfOsreal >lar . 
.'HrüÄtsjsait, rar Tin oresant naSaaStolb dar .'«stMltssait« 13 •ür®—
afönt :o4%lea m ieltariill^ asg^ ermstel.'OT^ x d®&am ^ eitlinnsa 
5a4La-ns^ Qn. Tane 3s«ui« ;.ad ^ n^heeaaillmdsr* Ha Ht .dsrer 
»söir^ n- au leeul aölr^ alsn jlnd*. «lln rj&ii&zsi inr s-^^d
a- § ii fi g §* § n  h
? 1  ft * i ft fl G
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/aiffaseangfln ■ and r«rtua$a& Jaacar.aoel** sssd Iteeh^a c & £ L ia 2 sr 2 a  k ^ red ah  ?o?caSis&> * r a d  3ste&d&lx8a& 
:mr .21 jes&a ^alrfcsag (..Ux^bea in Sreamt)
ToHa ■. adag®- iäsMag© M s  
■’ujrätSEäiag seörialrl?» . fslae
'SWfe'iiÄiss S'ttstisssroig
.larrsnaaeh© 3eM@ataa^aa 
•m 23öiß«a ..iffbeälE^öllagSB
'■**i£. dir aiad setue Tjtal**
-n aätirte ^bmaaMal 
l.alcte»! H 9  ä a  aadstaa 
d&JLagjn alt veagdMaM»«*
ros ..arlsedtsaui^ ÄffiS.
Xsü aotf&a is&Qb» nit aal* 
aaa ^ Matttraan a&attt ä»@&- 
äd7 aaXroftllm
’ü2 .M ^teli •pasäUaagt 
"*<m :2ir laa&e ?a»@taXic&a 
/äs&attHnrttmg
Jedes Tarlataaaag dar kr» 
’3«ltsdlsssLp3.itt Mrd.. da m *  
is s m t 3 ollaictE£v mb? asnst 
3&XBMMI
.'.ana xaii in 3 avgf wa-itar* 
T?enwww» dflfo «KÜH
\ f g ftvtf aasgb® 
del« 7 3 2 ,S±OÄt:a5B
Jsö. sobttafa aMn
3tiaagg7ii23Öissa w X X  aas
©im g#4,ys keil; er aoii?
7 cm odv T s r la a ^ m  *tträa» 
ä&anft« .leä a&eb mter 
leisten
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•35
24
ta
15
21
die Osma&sätiaa dar wirbelt 
aa, m S r n s  JärlM&&Mts3X*.
Msäasrt nlifllit 3®Iä  I*® is$«gs-
%'Q2sa§l» rell «aÄsmaßMnf'*a 26
lob sLebts aale Xafeaa. m
:.dn* -fc£ der dasaf adlstrt auf 
J**r$aa dar Jre is s d i gärt IT
■*> £**.2. 'ÜJCTto 3tt£«xix&13> 
dar -rbM^asedt j e m  aiadta»* 
Id.*-*- za^sn aatep**-
dior^ ieaadiinxa ' 10
34
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37
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»«ttAstr- - - • tr.
-  -/os. JagUm iaa? 2 !ti£ fcsit » a ll  3t»m@iJiihsehiti§ sa. m lltm  i s s  -ibaolvm tm  vrnm lam ’tm ® m >ll«m  AHf^abes dherteag«
aaa* ts&s &s k  ms iatm aivsre ialaitaog o&d :5cmtmlla inroh '
•im Xaiter* iia 2*ii3lmr£ dar XoXls&tmnttSt hol dar W m m  
bsstiaBtav metoitmaftprtMn amis & »  stts&ami ^ ufgüadnsaas
rjffy Aaritapfr jtwth mu*
loam icnsertua^ m s  ^ g U A h s t t m  dar X«ds*tizigsa$@£^mHi8g 
■ssjaoahon.
TjHhraaaii 1i# $ !?*”# ygg» at tam 4^.<f iis^ U^ sbSaKttaai
iS? 'f’^AAtrA ** IPt ff*»— ^ym f^yg HjeiöWm# «fmcUBI SBHI 
18*4 Ü4| WBt£ Ü S  i£öXXAÜV
SSBd Ü a  dPff&l 4aB> iiMSEF Jan» £®£j»
StuaglJStSi^KWIBß StltfelMF jpaamt*
t6< mam "?wl»if*»tmm Am m AaPKgrf'IHÜrffttT tl T S T ITT fl
am s a m i m  3m.rmamg ans Jmsmm&smi ä  wt8®X iav
ifasiit dhi1Mf dh W g ^ i  „■.najfayttriijb «nMM^tsms^ q  ^ y»# ju prftüi wmm «trat» flfrfliff * ^ f O * f X T O »  *migm  i Z O v u «  W&ümmk.
— i*wi> «4n>«wir >t»tep J0tsm£ll ***?
staxlc Doch stach adsht
tött A^ hmrt’wmritMm 45 43
00K£ &&4I J8Ä008t0p2*i0®P
P8ßBäJi i^S^@^ÖIS8S0^^msmL ciaa i n w  3» 5» »
1~f ^ jfMflilffl' Tftft f^afiffl-Wffi S80P
2EisäJäM£t ***««^
J tild ^ s f lH i fltt 31 50 tt
*• jECPOh *Pt1hP*i7W1ffl lwt ^»4#ttwg
ad lo atro lia iaroh im “StAim 27 59 t4
-• 'iöaoh äoHaäTtiTs saamag im
Ä?»hliA:^-M«BW«#»it,haB!il { a * 3 *  i S  i*'$fmi* 
j •ttgwat-d&awC . äs »<M hmmi
iollama sit :.aafajSt) 27 ;5i 17
* Ü335reil i ^ S E O T  .Al^f^4^4S!P*B*3
or* .W9 ha3.t3aa£g{ahs da tastroi*-
- 2r!**ura 2 :«ig .-a .?j
ri^ism ”* '
- Tosftsstsas*^  iay 2q'^  j* m* 27
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BeiiwssBig' üiIämbSb aafsefnicrt (!2&beöUUe 173*
Qsb« 171 ikxigtimp3^frdQ2sid3 3©dlnpiBgsii {iMBrtttg offener
Tmgea) - B a M a a m g a ^ n  alt äKoant auswertbarer Ab *»
ggftytfflffi iHSpsUMSftt
1« lutes Arbeitafeliam in So&ftfieti1? 14*6
2« »H» 3tjbWSS8QMBM$ der XrfKLstHBJt 12*3
j« n3fct;@ress0äis © .iroeifäaagsg&öea P.jf
4« doakrote. abrechenbar© Arbeitoattfgabett T#3
3* lA*«#!# An«at<fe-a«»ifi^ g» (Lob* H12J?8e ^ b ^ »3^ 1^ «frT4en) 7.2
5* ,"i$tled»t$Qlse« twuf ^ idfaKIWtS1*”1**1** düB
Leiter • 5.5
7. riaiTafHfci-ga S'ttaBöiBtoZt^ iS and 5.3
3« lat« ,irbei.t8bediapma«B C1W  all« Oohö) 4*5
3* Ue&e Aaferdarimgsa. answrttcksvQXle Ittfgabeastellrangen 4*2 
13« ’dute ArilftiitifflHg^ -^ 3*2
11. oaibstSaäl&e Arbeit and MttbeiAaupfM&gtt 3.3
"'Ja«! %jpm9 i«i&e*dlflwi $e^Wfcfiwar »9dEi«Bu -^tpawsiaÄti» *
12« l®K£JggBUi -^^1 -t <A»«fefflqh«A «aha BllJEtBEttlMil * *>**-
lia?i ?ft«fell 1-fepym.feiwfbb^^BB«PP|**b *B Bp^^mPBRBBBnBB *^ p RbBB9MP Br
1 3 « Arbeitaa. dl® in der -gw»>agi-<» sgbraiiß&t werden
14« la;^ f   ^5efeli# *^ £J«ng ln 3#8Äf
15* 3$ltsi?teS j <*?***> a ' M
1 7 » !2@2sdJow und i*ei$tm:£S3 druöl£
1 3« Teaelä.'bla .M eltam alt. «itldalsar Orsiraaa 
1f* OugnzaBmarbait a it  mdarss :3ereiutei 
30. Jirt*a ’üiInxeörMltsisse
.3a “aiard :Ma £0$t. ÄsM&steU&K ia  Sollaietiv s©~
sannt, aeii &U» 3t i3anli«»md «tspaeslsssad t e
imiBMWBM»iiy iwfplI :JjSM -Aylte^ •fä&%jyyr. a&d dl-* ff' fxlum»»
oowia 3ä@ aag 
ia jiiifin üäBö ;
4 s *  A iat^ß bm m ^eXlw ß ^ ia  
!•*• jo1»!© iity SisöasB'öiadl! ia daa Ar*
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* •* »«   —.üfc .^- itlj » . A. - . —    ^,.© •- ....
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m ff
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3 * lato  3froaaBi3chs8  '301  4®r  I&snag Issm~
atmJfftiirto Aaf^OiKi- 'tsssalttsls* m tedan * • 3 * 2ateat*®«fcS, iMlaiMKftatlaa» ■ay&SmmVLafäm- 3 m i»  
stür, atoirtiSiaMMsse&e Ematstiasa 3 *3
3 « Äato Ä^mtaissa -ia 4 er «aamkanfS&röBg* ‘bassar* 
ittefearaitaas sa f 2^ faB SB a 3£&&sa* AiMtapsgräte»
läisLa« aftHbiw» 3 *§
13, stdaksrs JariieiMchtitfBag .iadl?i4ttoIlar J ä t e m *  
malgfr&Ltm m id 3«i$BagB&t SpaalaUelaMaa^«»-
l«*Ä.iasMl4m3 YarstSsfeaa 2*3
ti.* itär&are m ta rlslle  SntarasHrtaröwit ia  3tad£a*4«#yGC^ B^piFWd ww*-* ^i )wil«lil8il
CSaiatmtmaflastpi ■ 2,4
12* lor 3ta ä X Q m . u f m h m  * Hinsats ia Sätafttgaa
•*■»< *hs bessÄZta X«#awwiMi.#iatt [ibar* stiMifi^ en Aafaai-fcg»--
%82S»dell 2*3
13. 7e2?S"bS3Siö2Il^  der
Wmmitirt. mAxn^ f* i«pt 3tVfli2&Mf f~r,pViWVM^  **•&****• I.Iw*
*or daa stad!»’' 2*2
14* AwWldsuagcgarefl&ter Ünsats im a m f  1 *4
15. Tenrtäs&to JTs^apssitoaföiaMlito^ 1 , 1
Zi’i^mmskt Mmi iaui&iöä, izaiS & e  -jtmgan loeii- and B u k a l ü «  
ta 3®2«iah ftoMGiaEUf tyd 3art9dL<3tilttBii ata# aaueere Ter*
Master dar Atohä^ daas Mt -in spttsasa totoitaaufas&beii iör 
aotwaadig Aaltan* üa Hieeria gonxlMXmBta* veaaaiitalt
.IisSesi m d  44 ** i*tdfM #a«i nat^ aii&eitsi? ^ MKgaidgaf^^igt
«tea wollea.
5. dctilai^o^saraBata
'la h m , den :£s 3 -a r ia ä t  ©atfcolteaaa jeMaß£ol^ßsaa@m ju  i m  
jimsalasa jscto«saalteß m i l m  ^äfloKLlegand 20Ä  siaä^e 
/T&arsrMsfaadö rnftssfölirt mrdan*. lie 3* 4* iiioä aa&oa ia ja*
•tsrers ' . a s l ^ a a  .m ja a s s a  '.;o*aü~ m *  ^ n sm e im ilia d e sB  4 a  ia r a ie ä ,
**- ZXu ■* $2/ 34
A. h|, 4**^/ X* ** <*•
*■■>» f ifi. i r. intna £*
drdsrgrusd der dringend netsendigsii la&selaaeis steht M e  
eett&Mie a i  n f u s ^  EtresfSbrtmg aller f m g m  Zadttv m
jySfcö■o*
ILleia
2 la' der M e *  
s ia.Mßeaea PCM&jpfedUrt«
*tw w
isoh .äsfahroBgoa fertsesstelttrsaatiir Betrieb® heben aicher® 
lumtaiase auf die«a i-ciaat msaatllsha Attseia&gRgatt auf
mr* **4wi-w» », lassa ddeewpi betelab* 
llelMArMtagvtePJB » r  Utotasettttsmg ,junger % m b w  «ad b?- 
finde* a o M s  der JusrnMcrsMertcollelrtir© bei ihrer laeiiarebs» 
arba&t da* lau HeaptseMttea den MaearaciiMttidh**a«hmeBft*n 
BertäKtaLtts* Atta®*®» Item dsrtih die M l  Mag u m  SMaarsel*»* 
l u a & m  is oit £0* :5bffMiB@sN ial fatonteaeen, M e  iäMaier*
acimlaa ler i.ll, toroa da-iönsaüafion der -’df « &  -iar Betzdehe* 
aestleam dear XdS? fttr Sbllehtite Mt «fersm » yugondllchea 
eoele fUr Jigmdfermmerksilshtite hierbei Mel. arsMöht « r *  
des« 7ö p  aXIes dar SüMadtewettbe^erh de* Jugend* aXeD die 
breit© SjbfteMahang der tagend ia ■Jan erfinderische Oebaffm 
tu Bahnen der «Sw- und tannetetaiecgang» dareil feroisarse 3** 
:fiadnr#lti-#£eit/S#ön^tet’«, darob hetriebllefce r m teöge und 
MaseageaafMieh*teehBl'gehe Teranetaltungen sur TezaittltBüg 
7ca ^aMenfelmu. bilden ^ eseatlieius Türauasetsaagaa Ittr die 
drhitas der 3££«tiyltttt de* 
ticls is Streich tarvctang
■-0? ? «»* lla i/eit
Mir Hech* und
gang dar .lau
tan MXita, -i
3®SMI£lB2ria? jJOjrflfiBS&SJSrainL*1*v p ^ ^ ^ p r . f l p p p  ^^PT*^WPP) '^PPPBPWP»PPPI»^^P^PB
ssagsBAt ln <te» Betritt« m d  SeeMüuBF*
M e  Screp 53fetire m  ördaatler®! rf-iRd seid 
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